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Dalam sebuah novel “Langit dan Bumi Sahabat Kami” karya N.H Dini, 
peneliti menemukan sebuah wejangan dari dialog ibu si tokoh utama, “sabar dan 
rendah hatilah seperti bumi. Ia kau injak, kau ludahi, namun tak henti-hentinya 
memberimu makan.” Itu adalah pertama kalinya peneliti menyadari benar dalam 
satu hentakan, apa peran alam semesta terhadap manusia yang (sebenarnya) 
numpang menghuni di dalamnya. Betapa sebenarnya ada kaitan tak terpisahkan 
antara kehidupan dengan lingkungan hidup yang membuat kehidupan itu berjalan. 
Kedua hal tersebut kait-mengkait seperti putaran roda sebab akibat. Apa yang 
ditabur dahulu, akan menjadi hasil tuaian sekarang, begitu pula pada masa depan. 
 Maka peneliti merasa bahwa nilai manusia sebetulnya tak bisa dilepaskan pula 
pada perannya dalam memperlakukan lingkungan sekitarnya. Apa yang kita 
lakukan padanya, akan kembali lagi pada kita. Seperti analogi iklan audio visual 
beberapa tahun silam yang menggambarkan seseorang menyembunyikan sampah 
ke balik “baju” bumi dan bumi mengembalikan sampah itu ke balik baju si orang 
tersebut. Sudah waktunya persoalan lingkungan tidak dijadikan ajang tren atau 
salah satu aspek yang mudah diabaikan. Sebab masa depan berada di tangan 
semua orang. 
Atas dasar ketertarikan akan persoalan lingkungan tersebut, peneliti mengambil 
topik penelitian mengenai pemberitaan media lokal atas persoalan lingkungan. Di 
awal ide penelitian, sebenarnya peneliti tertarik untuk mengamati persoalan isu 
tata ruang sebagai wacana lingkungan hidup dari sisi sosial. Namun seiring waktu, 
peneliti memiliki ketertarikan lebih atas isu pertambangan yang rupa-rupanya 
seperti kasus abadi di tanah air ini. Kekontrasan hasil ekonomis dan dampak 
degradasi lingkungan yang dihasilkan sektor ini seolah memapankan sifat alami 
manusia untuk mengumpulkan materi meski dengan kemasan nilai guna bagi 
kehidupan. 
Dengan segala proses yang telah berhasil dilalui, peneliti panjatkan syukur atas 





menyelesaikan skripsi yang berjudul “Wacana pertambangan dan Praktik 
Jurnalisme Lingkungan Hidup Surat Kabar Lokal Yogyakarta (Studi Deskriptif 
Kualitatif dengan Pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough 
Mengenai Rencana Pembangunan Proyek Pertambangan Pasir Besi Kulonprogo 
dalam Tajuk dan Liputan Khusus di Surat Kabar Harian Jogja periode Juni 2008- 
November 2009)” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Sosial dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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Terima kasih atas nasihat, support, kritik, saran dan waktu yang Bapak 
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3. Bapak Drs. Mario Antonius Birowo, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing 
kedua yang telah bersedia menerima penelitian ini di bawah bimbingannya dan 
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